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Полученные препараты обладают высокой степенью прочности, их 
стенки гладкие и прозрачные, а главное - материал безопасен для 
здоровья человека. 
Вывод. Полиэфирная смола Norsodyne на ортофталевой основе мо-
жет быть использован для разработки прочных анатомических срезов 
мозга, необходимых для обучения анатомии. Эта технология после апро-
бации может быть внедрена в производство наглядных пособий для об-
разовательного и просветительского процессов. 
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Суставная полость является одним из основных (главных) элемен-
тов сустава [1]. Нормальная функция сочленения во многом определяет-
ся ее целостностью. И, наоборот, любая травма или заболевание сустава 
в той или иной степени отражается на состоянии его полости. Развитие 
малоинвазивных и эндоскопических оперативных способов диагностики 
и лечения, а также широкое внедрение современных методов медицин-
ской интраскопии в артрологии повышают интерес к знанию локальных 
особенностей анатомии суставной полости у разных суставов.  
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Традиционно изучение анатомии полости сустава проводилось на 
препаратах или моделях целого сустава со вскрытой в разных отделах 
капсулой. Получить завершенное представление о строении полости сус-
тава в целом, об отдельных локальных ее деталях при данной методике 
обучения сложно.  
Целью настоящего исследования явилась разработка анатомиче-
ской модели полости сустава. 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Разработка способов наполнения полости сустава различны-
ми полимеризующимися  отверждающимися материалами.  
2. Выбор полимеров для заполнения полости сустава. 
3. Изготовление анатомической модели полости сустава. 
Материал и методы исследования. 
Материалом для исследования служили тазобедренные, коленные и 
голеностопные суставы 20 трупов плодов и 5 взрослых людей. Проводи-
лось анатомическое препарирование суставов без вскрытия их полости. 
В дальнейшем через прокол суставной сумки в полость сустава вводился 
полимер. У суставов взрослых людей использовались стандартные пунк-
ционные доступы в крупные суставы для взрослого человека [2].  Для 
пункционного доступа к полости суставов у плодов применялись ориги-
нальные места инъекции. В качестве наполнителя полости сустава при-
менялись парафин, эпоксидная смола и силикон. После полного отвер-
ждения полимера продолжалось препарирование, в результате которого 
вскрывалась полость сустава и извлекался слепок полости сустава. После 
очистки и промывки извлеченный объект представлял собой анатомиче-
скую модель полости сустава натурального препарата сустава. 
Полученные результаты и их обсуждение 
Наполнение полости сустава парафином[3] позволяет получить вы-
сококачественный слепок. При этом наполнитель проникает не только во 
все отделы полости сустава, но и в сообщающиеся с ней синовиальные 
сумки и влагалища сухожилий мышц. Однако указанный способ имеет 
ряд существенных недостатков, ограничивающих его использование. Во-
первых, парафин вводится в сустав в горячем виде. При этом необходи-
мо нагревать до этой же температуры препарат сустава. Уже это достав-
ляет большие неудобства работникам и требует дополнительного обору-
дования. С другой стороны, высокая температура проводит к определен-
ным температурным деформациям структур сочленения. Во-вторых, па-
рафин является хрупким материалом, что приводит к повреждению 
слепка при последующем препарировании и последующей обработке. 
Модели суставной полости, изготовленные на основе  эпоксидных 
смол [4], отличаются высокой прочностью и, соответственно, долговеч-
ностью при использовании в учебном процессе. Однако при использова-
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нии данной методики так же имеются существенные недостатки. Во-
первых, при полимеризации эпоксидная смола дает большую усадку. 
Разные марки указанного материала уменьшаются в объеме на 5-10%, 
что уменьшает точность полученные моделей. Во-вторых, слепки очень 
твердые, что затрудняет извлечение из них внутрисуставных структур 
(связки, складки синовиальной оболочки и др.). В-третьих, эпоксидная 
смола – самый  дорогой из применяемых нами наполнителей. 
Построение модели полости сустава на основе силиконов проводи-
лось разными стоматологическими силиконовыми слепочными материа-
лами [5]. Данный материал свободно заполняет полость сустава, прони-
кая в изолированные участки. Высокая эластичность образовавшегося 
полимера позволяет легко извлечь слепок из сустава и удалить погру-
женные в него внутрисуставные структуры. Однако указанный способ 
так же имеет ряд недостатков. Во-первых, здесь наблюдается самая бы-
страя полимеризация (в течение 10 мин.). Поэтому для полного заполне-
ния всех участков полости сустава работнику необходимо проводить до-
полнительные действия: совершать низкоамплитудные движения в сус-
таве. Во-вторых, медицинские силиконы имеют высокую цену, что мо-
жет ограничить их применение при заполнении полостей большого объ-
ема. 
Заключение. Все указанные способы изготовления моделей полости 
сустава могут применяться при прохождении раздела «артрология» в ме-
дицинском университете, а также при постдипломном образовании вра-
чей – артрологов. Выбор конкретной модели зависит от цели обучения и 
финансовых возможностей учреждения образования [6]. 
Данные модели успешно применяются в учебном процессе на ка-
федре анатомии человека ПМГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский 
университет) и кафедре топографической анатомии и оперативной хи-
рургии Башкирского государственного медицинского университета. 
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